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 Resultados principales en el periodo de abril 2009 a mayo 2010
 Documentación más amplia en el informe escrito
 Documentación completa en la web de la universidad
 Presupuestos detallados en:
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/resad_cg/resad/Gerencia_Publico
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 En julio 2009, reunión de dos días en Colmenarejo de 
todos los cargos académicos (Consejo de Dirección, 
Direcciones de los Centros, Directores de Departamento, 
Gerencia y vicegerentes)  para decidir las líneas principales 
d l l t té i d l U i id de  p an es ra g co e a n vers a  
 Las líneas allí definidas fueron la base para la elaboración 
d l d l C d E l ie  proyecto presenta o a  ampus e xce enc a 
Internacional
El i f fi l j ó l i d d l  n orme na  se me or  con as aportac ones e to a a 
Comunidad Universitaria
l f d l l b l E  proyecto ue presenta o por e  Rector ante e  tri una  
internacional para el Campus de Excelencia Internacional 
en noviembre 2009.
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 El proyecto presentado al Campus de      
Excelencia Internacional es un plan de 
actuación para toda la universidad en los       
próximos cuatro años. Tiene cuatro ejes 
principales:
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Objetivos
Dirigir la UC3M en su conjunto hacia la excelencia 
Potenciando el Postgrado
Introduciendo nuevas líneas en docencia e I+D
Intensificando la atracción de talento
Impulsando la transferencia dentro de un 
campus sostenible y accesible
2. Actuaciones Generales
2.1 Plan estratégico y Campus de Excelencia (III)
 Nuestro proyecto fue uno de los cinco 
seleccionados por la Comisión Internacional 
como Campus de Excelencia Internacional    .
 También fue designado como Campus de 
Excelencia en Investigación e Innovación por el 
MICINN.
 La UC3M ha sido la Universidad española que 
más fondos ha recibido de este programa en 
l ió ñ (3M€ d l MICINN 10M€re ac n a su tama o e  + 
del ME). 
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2. Actuaciones Generales
 Aprobación del primer Plan de Igualdad en
2.2 Otras actuaciones
       
nuestra universidad
 Constitución formal de la Asociación Alianza 
de las 4 Universidades   .
En marzo de 2009 se procedió al establecimiento 
formal de Asociación Alianza 4U cuyo proyecto se    ,    
inició en nuestra universidad en junio del 2007.  
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2. Actuaciones Generales
2.2 Otras actuaciones
 Primera reunión de Antiguos Alumnos de la 
Universidad y puesta en marcha de la       
Asociación de Antiguos Alumnos.
• Se celebró con gran éxito la primera reunión de         
antiguos alumnos de la UC3M en Octubre del 2009. 
Tenemos en la actualidad  aproximadamente 
32.000 antiguos alumnos.
 Premios de Excelencia del Consejo Social           
para la Comunidad Universitaria. 
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 3.1 Docencia de Grado
 3.2 Docencia de Postgrado
 3.3 Apoyo a los programas de movilidad 
l d dinternaciona  e estu iantes
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 Implantación del segundo año de todos los       
grados en el curso 2009/2010.
A b ió d l d I i í pro ac n e os nuevos gra os en ngen er a: 
Ingeniería Biomédica, Ingeniería Aeroespacial, 
Tecnologías Industriales y Tecnologías de 
l óTe ecomunicaci n.
 Fomento de la Interdisciplinaridad con el      
programa aprobado por el CG  de formación 
complementaria en los Grados. En 2009/10 de 
forma experimental en 2010/11 extendido a ,     
todas las titulaciones. 
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 Importante aumento de solicitudes para      
estudiar en la universidad en este curso 
2009/2010:
 50% de aumento de las solicitudes en primera         
opción. 
• Subida de la nota media de entrada, hasta el 7,3.
• Cobertura del 99% de las plazas ofertadas en 
junio: ofertadas 3.280 plazas, cubiertas 3.240.
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Resultados en la 
admisión
DEMANDA EN 1ª 
OPCIÓN
07/08 08/09 09/10
%  sobre oferta 75,6 92,7 141,6
COBERTURA DE 
PLAZAS
07/08 08/09 09/10
% sobre oferta 75 7 91 8 98 8   , , ,
NOTA MEDIA DE 
ACCESO
07/08 08/09 09/10
6,91 6,96 7,33
ALUMNOS FUERA 
MADRID
07/08 08/09 09/10
23,3 27,1 29,6
13
 Programa de apoyo a la evaluación continua       
de los departamentos.
 Sistema de Calidad para evaluar los  
resultados de los grados e implantar acciones       
de mejora.
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 Escuela de las Artes con el Círculo de Bellas         
Artes 
• Programa de verano con el CBA con gran éxito y          
visibilidad de la Universidad en círculos artísticos y 
humanísticos. 
 Firma del Pasaporte Cultural para nuestros 
estudiantes
• El 11 de marzo la Universidad ha firmado con el 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 
I tit t C t T t R l Cí l d B llns u o ervan es, ea ro ea , rcu o e e as 
Artes de Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza y 
Museo Nacional del Prado.   
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 Aprobación por el CG del marco general para        
la impartición de los másteres.
 Análisis y aprobación de más de 20 másteres 
universitarios.
I i i d l t t ió d l C t d n c o e a es ruc urac n e  en ro e 
Postgrado de la Universidad.
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 Impartición de los nuevos másteres     
académicos en Ingeniería: Telecomunicación 
e Informática el próximo curso    .
 Sistema de Calidad para evaluar los       
resultados de los másteres, con Memoria 
Académica de Postgrado e implantación de      
acciones específicas de mejora.
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 Incremento de la movilidad en el marco 
europeo (ERASMUS).
 Incremento de la movilidad en el marco no 
europeo.
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PROGRAMA NO EUROPEO: ESTUDIANTES ENVIADOS    
SERINT-010310
FCSJ EPS FHCD TOTALES
434
400
500
(+29%)
(+21%)
277
358
261
295
300 10/11 provisional(+644%)
139
216
125
200
+40%
(+43%)
30
61
97
43
0
13
27 24
61
89100 +154% +46%
(+103%)
(+59%)
0
06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11
PLAZAS OFERTADAS DEMANDA EN 1ª OPCION DEMANDA - OFERTA PLAZAS ADJUDICADAS
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 Revisión de los incentivos por investigación y 
primera convocatoria del incentivo ligado a 
publicaciones.
 Aumento del 21% en los últimos quince 
meses de las plantillas de profesorado 
funcionario.
 Incremento significativo de la movilidad 
ERASMUS-profesorado: se ha multiplicado 
por 6 en 2 años.
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 Firma con la Junta de Personal del “III Acuerdo         
sobre las condiciones de trabajo del Personal 
Funcionario de Administración y Servicios de 
la Universidad”.
 Mejora del anterior acuerdo firmado en Mayo 
de 2004. 
 El nuevo Acuerdo contiene novedades en:
J d d T b j C l d i L b l• orna a e ra a o y a en ar o a ora .
• Vacaciones, Licencias y Permisos.
• Promoción Interna y Carrera Profesional.
• Reglamento de Gratificaciones.
• Condiciones Económicas.
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 Acuerdo de nueva RPT   
• Se pactó una ampliación de la Relación de Puestos 
de Trabajo (RPT) de Personal Funcionario de       
Administración y Servicios que fue aprobada por el 
Consejo de Gobierno del 14 de Julio de 2009.
 Inicio del programa de la movilidad ERASMUS 
para el PAS (17 plazas).
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 Edificio para la Facultad de HCD     . 
Realizado proyecto y solicitadas licencias
Comienzo obras: septiembre 2010
Fi li d di i b 2012na za o: c em re 
Financiación: CM+CEI
 Piscina cubierta e instalaciones deportivas Campus 
de Getafe.
Realizados proyecto+licencias+adjudicación+inicio.
Comienzo obras: febrero 2010
Finalizado: abril 2011  
Financiación: autofinanciado
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Nuevo edificio en Getafe 
 Edificio para Bioingeniería Ingeniería Aeroespacial  ,   
y Postgrado en Leganés. 
Finalizado el proyecto previo. 
Licencias solicitadas.
Comienzo obras: agosto 2010
Finalización: diciembre 2011
Financiación: CEI
 Acondicionamiento del almacén en Edificio     
Betancourt para laboratorios docentes en Leganés.
Comienzo obras: junio 2010   
Finalización: diciembre 2010
Financiación: CEI
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 Segunda Fase del Parque Científico    .
Finalizado el proyecto de obra. 
Comienzo obras: septiembre 2010
Finalización: diciembre 2011
Financiación: MICINN + CEI
 Proyecto de nueva residencia en Getafe.
Realizado proyecto previo  
Comienzo obras: enero 2011
Finalización: junio 2012  
Financiación: autofinanciado
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 Disminución cada año de la financiación de la        
Universidad recibida de la CM: 2008/07 (-
1 5%) 2009/08 (-0 5%) y 2010/09 (-2 2%) En, ,  ,    , .  
total, una disminución del 12% en términos 
reales.
 Compensado por aumento importante de 
recursos de investigación de proyectos (de 21       
M€ a 35 M€).
 Avance en captar recursos privados y      
públicos competitivos (casi 20 M€ adicionales
en 2009). 
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 Dada la situación económica y los ajustes       
previstos de las AAPP en el periodo 2010/2013 
es esperable que los únicos recursos adicionales 
que reciban las UUPP provengan del Programa de        
Campus de Excelencia y de otras convocatorias 
competitivas. 
 Como en estos dos últimos años, avanzar en la 
excelencia y la internacionalización de la 
universidad  es el camino para obtener los 
recursos que necesitamos, administrándolos con 
austeridad y rindiendo cuentas de nuestro buen      
uso de los recursos públicos a la sociedad.
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Muchas gracias
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